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1. Eko Tjiptojuwono, S.E., M.M.   1. ............................ 
2. Siti Mahmudah, S.Sos., M.Si.   2. ............................ 










Saya, Khusnul Chotimah (31120007) menyatakan bahwa:  
1. Tugas Akhir ini adalah asli dan benar – benar hasil karya saya sendiri, 
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya 
orang lain: Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan 
gelar akademik baik di Politeknik NSC, maupun di perguruan tinggi 
lainnya. 
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah 
ditulis atau diplubikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar kepustakaan. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila 
dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 
pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-
sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di 
Politeknik NSC Surabaya. 
 
Surabaya, 31 Juli 2015 












Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Penelitian di Departemen Hukum dan Sekretariat di Bagian Pusat Arsip PT 
Petrokimia Gresik serta dapat menyusun Tugas Akhir sampai selesai tepat pada 
waktunya meskipun jauh dari sempurna.  
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud 
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang 
terhormat: 
1. Eko Tjiptojuwono, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya. 
2. Riris Yuniarsih, S.St., Par., M.M., selaku asisten Direktur I Bidang Akademik 
Kemahasiswaan Politeknik NSC Surabaya. 
3. Nur Aida Razak, S.E., selaku Bidang Umum dan Keuangan Politeknik NSC 
Surabaya.  
4. Dyah Widowati, S.H., M.M., selaku ketua Program Studi Administrasi Niaga 
Politeknik NSC Surabaya dan selaku dosen pembimbing. 
5. M. Saifuddin, S.Pd, M.SM., selaku ketua P3M Politeknik NSC Surabaya. 
6. Ir. Hidayat Nyakman, selaku Direktur Utama PT Petrokimia Gresik. 
7. Wahyudi, selaku General Manager di Departemen Hukum dan Sekretariat. 
8. Muhammad Sayuti, selaku Manager di Departemen Hukum dan Sekretariat. 





10. Etty Nuraini, selaku pembimbing di Perusahaan. 
11. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua yang telah memberikan do’a 
dan dukungan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan Tugas Akhir  ini 
selesai.  
12. Bapak/Ibu Staf Bagian Sekretariat terima kasih atas informasi dan bantuan 
yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir disertai 
dengan suasana kekeluargaan selama penelitian berlangsung. 
13. Teman-teman Program Studi Administrasi Niaga Politeknik NSC Surabaya 
angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 
atas dukungannya.  "Keep our friendship". 
Demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, saran dan kritik yang sifatnya 
membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak 
yang membutuhkan.  
 
 
Surabaya, 31 Juli 2015 
 
Khusnul Chotimah 
 
 
 
 
 
